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der gesammten Pyrotechnik, enthaltend die vorzüglichsten Vorschriften zur
Anfertigung sämmtlicher Feuerwerksobjecte, als aller Arten von Leucht
feuern, Sternen, Leuchtkugeln, Raketen, der Luft- und Wasserfeuerwerke, sowie
einen Abriß der für den Feuerwerker wichtigen Grundlehren der Chemie.
Für Pyrotechniker und Dilettanten teichtfastlich dargestellt
August Kschenk ach er
Chemiker und Pyrotechniker.
Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auflage.
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